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1. Introducción 
Este artículo presenta un modelo de búsqueda (search model) para 
analizar los efectos de una liberalización comercial en la creación y 
destrucción de empleo. El modelo es calibrado para analizar los efec-
tos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por 
sus siglas en inglés) sobre la producción, el empleo, el bienestar y la 
periodo de transición como en el nuevo equilibrio con libre comercio. 
La mayor parte de los modelos utilizados para analizar los im-
pactos de una liberalización comercial en el funcionamiento del mer-
cado laboral se centran en los cambios de las tasas de empleo netas. A 
pesar de que los cambios netos en el empleo son muy importantes para 




plicaría conocer la creación de empleo debida al surgimiento de nuevos 
establecimientos y la expansión de otros, asi como la destrucción de 
empleo por el cieíre de algunos establecimientos y la contracción de 
otros. 
La asimetría que existe entre los procesos de creación y destruc-
ció„ de empleo gLra» impacto, importa,*» a nivel m,L y ,„¡-
ero. A nivel macro, esta asimetría puede ocasionar cambios en la 
productividad promedio y el empleo. A nivel micro, el trabajador 
puede sufrir una reducción importante en su ingreso promedio. La 
En primer lugar, cuando muchos trabajos son destruidos, la pro-
ductividad promedio por trabajador puede disminuir por la pérdida 
de habilidades. El empleo podría ser constante, si se creL un número 
igual de empleos al mismo tiempo en que algunos son destruidos, pero 
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promedio. A pesar de que una liberalización comercial puede propi-
ciar un incremento en el número de empleos destruidos en aquellos 
de empleo en sectores beneficiados por la apertura comercial. Por 
lo tanto, la perdida de habilidades de aquellos trabajadores que son 
despedidos de los sectores menos competitivos puede ser compensada 
por la acumulación de habilidades de trabajadores que, de otra ma-
nera/habrían sido despedidos. El efecto Jo puede se importante, 
especialmente en el periodo de transición, cuando la economía pasa 
de un equilibrio con protección arancelar!; a uno con libre comercio. 
La segunda razón de porqué la asimetría entre destrucción y 
creación de empleo es importante, es porque el trabajador despe-
dido puede sufrir una reducción importante en sus ingresos. Una 
posible explicación de esto es la pérdida en habilidades específicas a 
la firma: cuando el trabajador encuentra un nuevo trabajo su salario 
de su salado en el pr^meí año'd^íS 
A pesar de que muchos modelos han sido utilizados para analizar 
cómo una liberalización comercial puede afectar el empleo y la pro-82 ESTUDIOS ECONÓMICOS 
flucción, no existe un modelo económico que haya tratado de estu-
diar el periodo de transición durante el cual algunos trabajadores se 
mueven de unas firmas ineficientes a unas más productivas y que tan 
importantes pueden ser las pérdidas en habilidades específicas a la 
firma. 
El artículo presenta un modelo de búsqueda de equilibrio general 
para analizar los efectos de la loralización comercial en el empleo 
y la producción. Está organizado en cinco secciones: una breve in-
troducción, luego se describe el modelo, en la tres se especifican las 
formas funcionales y los parámetros utilizados para las simulaciones, 
la siguiente sección presenta los resultados de eliminar los aranceles y 
las barreras no arancelarias tanto en México como en Estados Unidos 
Finalmente, en la sección cinco, se presentan las conclusiones. 
2. El modelo 
2.1. Mercancías 
En este modelo se utliza la especificación de Armington, la cual asume 
diferenciación de producto por país de origen.
1 Hay dos mercancías 
comerciables, definamos para cada mercancía comerciable j en el país 
i una mercancía compuesta Cj, la cual es un agregado de mercancías 
producidas en el extranjero (importaciones, M¡) y de mercancías pro-
ducidas domésticamente D). 
2.1.1. Individuos 
Existe un continuo de trabajadores en cada país, con masa total igual 
a uno. Cada individuo tiene preferencias definidas por: 
OO 
t=o 
1 Esta especificación tiene ventajas sobre la de sustituibilidad perfecta. Una de 
ellas es que cada país no tiene que especializarse en la producción de un número 
limitado de bienes. Otra es que toma en cuenta la gran cantidad de comercio 
intraindustrial presente en los datos. CREACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EMPLEO 83 
donde 0 < P < 1 es un factor de descuento y u\ es la utilidad en el 
periodo t en el país i. 
No se puede prestar ni pedir prestado y las mercancías no se 
pueden almacenar. Por lo tanto, el problema de optimización indi-
vidual se reduce a uno de optimización estático. 
Durante cualquier periodo cada individuo demanda dos bienes 
compuestos C\ y C\. Se asume que todos los individuos tienen las 
mismas preferencias' y, por razones que van a ser claras en breve, que 
éstas son homotéticas. La utilidad del consumidor en cada periodo 
depende del consumo mostrado en la gráfica 1. 
Gráfica 1 
Composición del consumo privado 
Consumo 
Doméstico 1 Importado 1 Doméstico 2 Importado 2 
El problema de maximización de utilidad está dado por: 
Max t? (Cj.Cj) 
a.a. P[C[ + P¡C¡ = r (1) 
donde P\ representa el precio del bien compuesto j en el país ¿, c /'
: es 
el ingresé individual con dos componentes El primero dependeré de 
si está empleado o no y de su productividad, el .segundo está dado por 84 ESTUDIOS ECONÓMICOS 
los ingresos obtenidos de los aranceles, los cuales son redistribuidos 
de manera uniforme a todos los individuos como un pago lump-sum. 
Los precios de los bienes compuestos dependen de los precios de 
los bienes domésticos, de los bienes importados y de los aranceles. Los 
cuales pueden ser obtenidos al resolver el problema de minimización 
de costos del bien compuesto. Representemos con P)d el precio del 
bien doméstico j en el país i, y con PL el precio del bien importado 
j en el país i. Por lo tanto, el precio'del bien compuesto está dado 
por: 
Pj ~ f {Pjd> Pjm) 
P)m satisface: 
p\m = pfd (i + 4) ,./ i* 
donde ñ representa el arancel sobre el bien importado i en el país j.
2 
2.2. Habilidades 
da ÍÍ es TÍ I d( " dota, i,,t habniS xJ del 
de e^pe»^ 
uncial A. La función l,(sj satisiace las siguientes propiedades. 
1. /(()) = A. 
2. Es creciente en s. 
3. Es cóncava. 
Las primeras dos propiedades no requieren explicación. La úl-
tima establece que entre más tiempo esté el trabajador en el mismo 
sitio productivo más difícil será ganar experiencia.
3 
2 Ver sección 3.1.3. 
3 Este hecho puede ser apoyado por datos empíricos. Bishop (1990) analiza 
el National Center for Research in Vocational Education Employer Survey, 1982 
y encuentra que la productividad del trabajador en una escala de cero a 100 fue 
49.0 para las primeras dos semanas, 64.6 para las once siguientes y 81.4 al final 
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2.3. Tecnología productiva 
Al principio de cada periodo, con probabilidad ir), cualquier traba-
y el país i, representada por la función de producción: 





donde e es un choque tecnológico idiosincrático, obtenido de una fun-
ción de distribución F¡ (e) = Prob (et < e). La variable s representa 
el número de periodos que el trabajador ha estado trabajando en el 
mismo sitio productivo, cuando el trabajador desempleado acepta la 
oferta, a = 0. La constante y) es un componente sectorial de produc-
tividad, B
l una constante y se asume que e sigue un proceso Markov 
G (e'/e) = Prob(et+i < Ale. = e) para cada periodo 
Aceptar la oportunidad de trabajo significa que el trabajador 
producirá y recibirá el producto dado por la función de producción. 
Con probabilidad (l - ir\ - 4), cada trabajador desempleado recibe 
cero ofertas por periodo. 
2.4. Secuencia de decisiones 
La secuencia de las decisiones hechas por cada sitio productivo serán 
ahora consideradas. La gráfica 2 muestra dicha secuencia. 
Al inicio de cualquier periodo, cada trabajador, quien tuvo una 
oportunidad de trabajo en el periodo previo, conoce su trabajo efec-
tivo y recibe el valor corriente para su choque idiosincrático Cada 
trabajador debe tomar una decisión acerca de continuar o no. Si 
no acepta la nueva oportunidad de trabajo, entonces la tecnología 
desaparece del modelo, produciendo cero en todos los periodos fu-
turos, el trabajador pierde su acumulación de habilidades específicas 
a la firma, se convierte en desempleado ese periodo y busca un nuevo 
empleo. Si el trabajador acepta la nueva oferta, produce y) (»,e) y 
acumula habilidades específicas a la firma. ' 
2.5. Funciones de valor 
Sea VI («, e) el valor del problema de optimización para un trabajador 
empleólo con choque idiosincrático s, que ha estado trabajando , 
periodos. La ecuación de Bcllman puede ser escrita como sigue: 86 ESTUDIOS ECONÓMICOS 
Vjt{a,e)  HlflX \ - -4- p 
aceptar,rechazar\ fc^P^, Pj) 
por 
y V/t+1(.s-+ LeO^C^'/e),^ ! (
2) 
Donde tf« es el valor asociado con ser desempleado y está dado 
la siguiente ecuación de Bellman: 
U¡ = f} Á Jvlt+1(0,e)dF(e)+4 
fv¡t+, %e)dF{e) + {\-*\-À)UÌ+i  (3) 
Gráfica 2 
Secuencia de decisiones 
El sitio productivo inicia tms 
Separación 
I 
H sitio prod es destaiido 
Htratejadorpierdesu 




Nuevo valor de? 
I 
<- Decisión -»  Continuar 
I 
Elsitioprod produce 
y(s4 este periodo, 
el trabador acumula 
habilidades específicas a la 
firma 
4 
Repite el spiente periodo 
k
l (P¡, P¡) es el índice de precios de los bienes compuestos obtenidos 
de la función de utilidad indirecta. Las ecuaciones (2) y (3) se ob-
tienen utilizando la función de utilidad indirecta del trabajador. Se CREACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EMPLEO  87 
asume que las preferencias del trabajador son homotéticas, por lo 
tanto la utilidad indirecta cada periodo está dada por el ingreso del 
trabajador dividido por el índice de precios (P¡, P¡). 
La ecuación (2) muestra que un trabajador empleado toma una 
decisión en cuanto aceptar la oportunidad de trabajo al inicio del 
periodo corriente, dado el valor de s. Si el trabajador rechaza la 
oferta recibirá U¡, si la acepta, entonces el ingreso que recibe en el 
periodo t es P).'v\ {s,e) y tendrá que tomar una decisión, otra vez, 
el siguiente periodo. ' 
El problema de decisión del trabajador genera al principio del pe-
riodo corriente una regla para la decisión permanecer/destruir. Esta 
regla se escribe como X¡t(s,e), con la convención de que Xjt = 1 
corresponde a permanecer y X)t = 0 a destruir. 
2.6. Desempleo y producción sectorial 
m, 0, e) representa la masa de sitios productivos de edad .s, en el 
sector ; pafe r, con choque idiosincrático e en el periodo f. después 
de que han sido tomadas las decisiones de destruir/permanecer La 
producción del bien doméstico en el sector j en el periodo t está dada 
Por: 
oo „e 
Yit = Y. //;, i-..'¡Il'(r >. ''!,/,• (4) 
s=0 J-oo 
donde Yl es una función del número de trabajadores empleados en el 
sector j y la acumulación de habilidades específicas a la firma de esos 
trabajadores. En la integral se calcula la producción para los sitios 
productivos de edad s en el sector j. 
El desempleo en el periodo t en el país i está dado por: 
2 OO p,~ 
2.7. Equilibrio 
Un equilibrio competitivo para esta economía está dado por la si-
guiente definición. 88 ESTUDIOS ECONÓMICOS 




L 'i J J J J J J J J ) t=l,2,3,... 
con distribución inicial n0, tal que: 
1. Maximización de utilidad. Dados jp^, P¡t, P[dt, P^}*"^ 
C
l
u,CL resuelven el problema del consumidor en el país i en el pe-
riodo l 
Max ^{01,0^) 
s.a. P{tC\t + HtCit =
 7t 
donde I¡ es la suma del ingreso nacional en el país i, PjdtVt> 
más el ingreso procedente de los aranceles: 
2 
3 = 1 
Min Pjdt




rj, .. /(/>;.,. a/j',) 
3. Optimización. Al tomar P]dt , w)t y wjt como dados, V¡t y 
U¡ satisfacen las ecuaciones de Bellman apropiadas. 
4. Expectativas racionales. Para cada. Ut, las decisiones gene-
ran una distribución para el siguiente periodo, la cual es igual a la 
distribución dada por T (Ut) • 
5. Factibilidad 
5]t + Mft = ?¡t 3 = 1,2 
D
2
]t + M¡t = Y¡t j = l,2 
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Estas condiciones requieren poca explicación. La primera es-
tablece que la demanda de bienes de consumo en cada país maximiza 
la utilidad de un consumidor representativo, cuyo ingreso es igual al 
ingreso agregado, la segunda, que la demanda de bienes domésticos e 
importados minimiza el costo del bien compuesto, la tercera, que las 
funciones de valor satisfacen las ecuaciones de Bellman apropiadas y 
la 4 establece que las variables de estado agregadas deben satisfacer 
la función de transición. Esta condición implica que la masa de sitios 
productivos de edad s, con choque idiosincrático e en el sector j en 
el periodo t satisface: 
La masa de sitios productivos nuevos con choque e\ en un determi-
nado sector, depende de la probabilidad de que un trabajador desem¬
pleado reciba una oferta y le que dicho choque sea e'. Cuando , > 1, 
la masa de sitios productivos con choque idiosincrático e> en el lec-
tor j, debe ser igual a la masa de sitios productivos que al inicio del 
periodo t tienen choque idiosincrático e' multiplicado por la regla de 
decisión acerca de continuar o destruir. 
La última condición muestra las características de equilibrio de 
los mercados. 
La ecuación (2) puede ser utilizada para analizar el equilibrio en 
esta economía. Para cada país i y sector j, Vjt (,,e) es monotónica-
mente creciente en e. Por lo tanto, dado el precio P¡dt, el valor de 
la función k (PÍt,P¡t) Y a cuando el valor de e aumenta, el producto 
de la firma crece por lo que, también, aumenta su valor. Eviden-
temente, existe un número crítico e)t (a, P)dt, P¡t, P2\) tal, que los 
empleos que reciben un choque e < Vjt (•) son rechazados. Note que 
e(s •)>eCs + l •) es decir para precios dados entre más productivo 
es el traba ador más pequeño es el choque idiosincrático requerido 
para mantenerse en operación. 
Si utilizamos la ecuación (2) y vemos que la oportunidad de em-
pleo es rechazada cuando Vh (s,e) = UÍ, el valor de la oportunidad 
de trabajo está dada por las siguientes ecuaciones: 
• si e < E
J
JT (•) entonces 
s > 1 
v;t(s,e) = U¡ 90 ESTUDIOS ECONÓMICOS 
+pJv;t+1(a + l,e')dG(e'/f) (6) 
• si E > tjt (•) el valor de la firma está dado por 
+0jvÍt+1(s + he')dG(e'/e) (7) 
La ecuación (6) da los valores del sitio productivo cuando el 
choque idiosincrático es menor que su valor de reservación. La ecua-
ción (7) da el valor del sitio productivo cuando recibe un choque 
idiosincrático por arriba de su valor de reservación. Si el empleo 
recibe igual choque el siguiente periodo y los precios son los mismos, 
entonces sobrevivirá, por que el trabajador tendrá más habilidades. 
Los efectos de la liberalizaeión comercial en la creación y destruc-
ción de empleo en cada sector pueden ser analizados en la gráfica 3. 
La curva de valor V¡ (e) muestra la relación entre el valor de una 
oportunidad de trabajo y su choque idiosincrático, dados ,s y los pre-
cios. La curva de valorV muestra el valor de estar desernpleado 
para los precios dados. El número crítico tí está determinado por 
la intersección de ambas curvas. La liberalizaeión comercial cambia 
la demanda para cada bien en ambos países. Las variaciones en la 
demanda modifican los precios reales en cada sector. Si el precio 
real PL/lé (P},PÍ) sube después de la liberalizaeión comercial, en-
tonce/e valor de cada oportunidad de trabajo en el sector j se eleva 
pa a cualquVer valor £ y a curva de valorV* se desplaza hacia la 
fzquier la La variaciones en los precios domésticos reales modifican 
él válo de «t« deEmpleado Por ejemplo si los precios reales se 
incrementan en ambos sectores entonces el valor de ser desempleado 
Uí aumentará de acuerdo con la ecuación (3) y la curva de valor U* 
se desplazará hacia arriba El valor crítico ¿ podría incrementarse, 
disminuir o mantenerse constante, dependiendo de cuanto se desplace 
cada curva. El efecto de la libera ización comercial sobre la destruc-
ción de empleo depende del cambio de los valores críticos ?. (•) en cada 
sector, es decir, del cambio de los precios relativos. Las Va ¡aciones 
en la creación de empleo depende? de las probabilidades «* y del 
número de trabajadores buscando un empleo. Tanto la dest ucción 
como la creación le empleo determinan los efectos de la liberalizaeión 
comercial sobre el empleo y la producción. En la siguiente sección se 
presenta una simulación numérL para analizar los efectos del NAFTA 
sobre la economía mexicana. CREACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EMPLEO 91 
Gráfica 3 
Determinación de e(-) 
A 
3. El modelo original 
3.1. Especificación 
Aquí mostramos las formas funcionales seleccionadas para los expe-
rimentos de política. El modelo utilizado consiste de las siguientes 
formas funcionales. 
3.1.1. La especificación de Armington 
Cada mercancía compuesta C) es una función CES de las mercancías 
producidas en el extranjero (importaciones, M¡) y las producidas 
domésticamente, D): 
L 3  t
lj(
Dj)  + (1-/4) (M¡) 
1--T 
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donde C) representa el bien compuesto j demandado en el país i, 
p\ la elasticidad de sustitución entre el bien doméstico j y el bien 
importado j en el país i, c) y n) son parámetros. 
3.1.2. Las preferencias 
Las preferencias están representadas por una función de utilidad CES. 
Por lo tanto, el problema de optimización individual está dado por: 
Max ir (C'lC¡) = 0* (cj) + (1 - 9') (Cj) 
s.a. P{C\ + P2C2 =  (8) 
donde P) representa el precio del bien compuesto j en el país i, e P 
es el ingreso individual. 
Los precios de los bienes compuestos dependen de los precios de 
los bienes domésticos y de los importados, así como de los aranceles. 
Estos precios se pueden obtener resolviendo el problema de miui-
mización del costo del bien compuesto. Sea pjd el precio del bien 
doméstico j en el país i y P\m el precio del bien importado j en el 
país i. Entonces, el precio del bien compuesto está dado por: ' 
Pjm satisface: 
Pjm = P)¡(l+t}) , / ,• 
3.1.3. Habilidades 
La función de trabajo efectivo / (a) de cada trabajador tiene la forma 





donde 0 < a < 1. Note que esta forma funcional satisface las 
propiedades establecidas en la sección (2.2.). 
3.1.4. Choque idosincrático 
Se asume que el choque estocástico evoluciona de acuerdo con la si-
guiente distribución. Con probabilidad fij un sitio productivo en el 
país i y en el sector j recibe un nuevo valor para e. Este nuevo valor 
del choque idiosincrático se obtiene a partir de una función de dis-
tribución acumulativa, F, la cual se asume uniforme en el intervalo 




En esta sección se discute la forma en que el modelo es calibrado. 
Valores razonables fueron asignados para los parámetros tanto de 
Estados Unidos como de México, basados en la evidencia empírica 
Para calibrar el modelo ambos países fueron divididos en dos 
sectores. El primer sector incluye los bienes para los cuales la razón 
oxp„rt„i„„^i,„P„rt«i„r „„, MMa, „ L„„r „uc 1. L„s 
cuya razón exportaciones/importaciones es mayor que 1 son consi-
derados en el segundo sector. Por lo tanto, en dicho sector están 
los bienes en los cuales México es más competitivo. Los servicios 
están incluidos en el primer sector. El cuadro 1 muestra los bienes de 
cada sector, el cuadro 2 nos presenta los parámetros de la producción 
utilizados en el modelo. 
La habilidad inicial A está normalizada para valer 1 en cada sec-
tor. El parámetro «*• de la ecuación (9) se obtiene de Bishop (1990) 
que, como ya se mencionó, analiza el National Canter for Research in 
Vocationaí Education Employer Survev, 1982. En este estudio el su-
pervisor colocó la productividad de cada trabajador en una escala de 
cero a 100. La productividad reportada es de 49.0 para las primeras 94 ESTUDIOS ECONÓMICOS 
dos semanas (* = 0), 64.6 para las siguientes once (s = 1) y 81.4 al 
finalizar dos años (,s = 8). Si utilizamos la ecuación (9) para a = 0.38 
y A = 49 obtenemos 1(1)L 67.62 y / (8) = 79.02. 
Cuadro 1 
Bienes incluidos en cada sector utilizado 
en las simulaciones 
Sector 1  Sector 2 
Agricultura  Prod. miner. no metálicos  Petróleo 
Minería  Maquinaria no eléctrica  Bebidas 
Proc. alimentos  Comercio  Ropa 
Tabaco  Transp. y comunicaciones  Cuero 
Textiles  Serv. financ. y de seguros  Química 
Papel  Otros servicios  Metales no ferrosos 
Plástico  Productos metálicos 
Fierro y acero  Maquinaria eléctrica 
Construcción  Equipo de transporte 
Electricidad  Otras inds. manufact. 
Cuadro 2 
Parámetros de producción 
Parámetros  México  Estados Unidos 
Sector 1  Sector 2  Sector 1  Sector 2 
0.38  0.38  0.38  0.38 
A  1.00  1.00  1.00  1.00 
ñ  0.80  0.80  1.35  1.35 
0.696  0.104  0.87  0.13 
B)  1.73  1.73  22.0  22.0 
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El parámetro y* se elige para reproducir la tasa de desempleo 
en cada país tt* para reproducir la proporción entre la producción 
en el sector 1 v el 2 en cada país El parámetro n< el cual ^ 
e n^rámet o de elaía en la func ón de IS, \ Ílccdona 
ParT™tó 
Z^^^ISA rÓue un Stfo n„í, c vo^ibí un n evo 
va or nara trompón™ te iXs ncráÜ™ T* é^ecdóimda «05 





Los parámetros para el lado del consumo se presentan en el 
cuadro 3. El valor para p implica una tasa de interés real anual 
de 4%, lo cual es consistente con la información empírica disponible. 
El parámetro 9
i se elige para reproducir la proporción entre los bie-
nes compuestos 1 y 2 en cada país, con precios domésticos iguales 
a uno. La elasticidad de sustitución entre los bienes compuestos es 
seleccionada igual a uno, que es el valor utilizado en la mayoría de los 
modelos de equilibriojeneral aplicado. 
Los parámetros c) y //!• se eligieron para reproducir, con precios 
domésticos iguales a 1 la proporción entre los bienes importados y 
domésticos. Las elasticidades de sustitución entre los bienes domésti-
cos e importados se tomaron de Shiclls y Reinert (1993) para Estados 
Unidos y de Sobarzo (1995) para México. Finalmente, se considera-
ron las tasas de protección compuesta (barreras no arancelarias más 
aranceles), t), del modelo de Roland-Hoist, Reiner y Shiclls (1992). 
Cuadro 3 
Parámetros de consumo 
Parámetros  México  Estados Unidos 
Sector 1  Sector 2  Sector 1  Sector 2 
P  0.99  0.99  0.99  0.99 
0.8859  0.8859  0.8684  0.8684 
o
1  1.0  1.0  1.0  1.0 
°¿  1.2879  1.8761  1.0166  1.1017 
A  0.9200  0.7767  0.9948  0.9872 
p\  1.2294  0.6609  1.4199  0.8419 
l)  46.69%  17.07%  13.53%  20.25% 96 ESTUDIOS ECONÓMICOS 
Con los parámetros presentados en esta sección el modelo original 
es resuelto numéricamente. El cuadro 4 compara los valores en el 
estado estable con los datos empíricos. Como se puede observar, el 
equilibrio original reproduce la mayoría de los datos empíricos. En la 
sección 4 se presentan los resultados obtenidos cuando son eliminadas 
las tasas de protección compuesta en México y Estados Unidos. 
Cuadro 4 
Comparación de los valores en el estado estable 
con los datos empíricos 
Datos  Equilibrio original 
México  EU  México  EU 





/  17.8  17.8  17.98  17.98 
Producto sector 1 
Producto sector 2  6.69  6.69  6.69  6.94 
Bien domestico 1 
Bien importado 1  32.16  2144.42  32.24  2076.4 
Bien domestico 2 
Bien importado 2  2.53  47.19  2.53  44.14 
4. Resultados 
Esta sección reporta en dos partes los resultados de eliminar los 
aranceles y las barreras no arancelarias en ambos países. En la 
primera, se hace una comparación de los estados estables, en la se-
gunda se exponen los resultados relacionados con el periodo de tran-
sición. 
4.1. Liberalization comercial 
El cuadro 5 muestra los efectos agregados de la liberalización comer-
cial, es decir, los cambios en la producción, el empleo y el bienestar. 
Se pueden »h,_ ,™ »„c,„sle,. La pH™. I ,¿ el bienes 
medido con la función de utilidad indirecta del consumidor, se incre-
menta, a pesar de que el PIB real disminuye. Esto se explica por las 
reducciones en los precios de las importaciones, lo que le permite al CREACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EMPLEO 97 
consumidor utilizar menores recursos para obtener el mismo nivel de 
bienestar que tenía originalmente. 
La siguiente conclusión es que la productividad promedio en la 
economía se incrementa ligeramente, que puede entenderse por la 
mejor asignación de la mano de obra entre los sectores. La reduc-
ción de aranceles produce una disminución en la producción del sec-
tor menos competitivo (sector 1), mientras que en el sector 2 ésta 
se incrementa. Lo que permite que la reducción en el empico agre-
gado no produzca una disminuciói de la producción agregada en igual 
proporción. 
Cuadro 5 
México: efectos agregados de 
la liberalización comercial 
Variación (%) 
Bienestar  1.07 
PIB  -0.14 
Empleo agregado  -0.16 
Destrucción de empleo  0.60 
La tercera conclusión tiene que ver con la destrucción de empleo. 
El hecho de que éste se haya incrementado se comprende remitién-
donos a la gráfica 3. Ahora el choque que se requiere para que un 
sitio productivo no sea destruido es más grande La liberalización 
comercial hace que aumenten los precios reales de los bienes domés-
ticos,
4 lo cual haría menos probable la destrucción de empleo, debido 
a que el valor del sitio productivo se eleva. Pero al mismí tiempo, se 
incrementa el valor de estar desempleado, ya que crecen las oportu-
nidades de encontrar empleos con mayores flujos de ingreso. Dado el 
resultado obtenido, puede verse que el efecto neto es un aumento del 
choque mínimo, e, necesario para mantener activo el sitio productivo. 
El cuadro 6 muestra los efectos sectoriales de la liberalización 
comercial. En el puede observarse que el sector 2, donde México 
4 El nivel de los precios domésticos respecto a los precios de los bienes com-
puestos. Estos últimos se reducen, principalmente, como resultado de los menores 
precios de las importaciones. 98 ESTUDIOS ECONÓMICOS 
tiene una ventaja comparativa, incrementa su producción y empleo, 
en tanto que el sector 1 presenía una reducción en dichas variables. 
La producción del sector 1 tiene una contracción en su demanda 
doméstica (1.37%), que no es compensada por el aumento de sus 
exportaciones (43.54%). Después de la loralización comercial, los 
consumidores reducen su demanda de bienes domésticos a cambio 
de más bienes importados, mismos que ahora resultan más baratos. 
La producción del sector 2, también tiene una disminución en su 
demanda doméstica, pero es compensada con creces por el aumento 
en sus exportaciones. Al final logra incrementar su producción.* 
Cuadro 6 
México: efectos sectoriales de 
la Uberalización comercial 
Variación (%) 
Sector 1  Sector 2 
Producción  -1.37  8.10 
Empleo  -1.86  11.16 
Creación de empleo  0.62  0.46 
Demanda bien doméstico  -1.76  -3.96 
Importaciones  35.32  -2.46 
Exportaciones  43.54  26.97 
4.2. El periodo de transición 
Las gráficas 4 y 5 muestran el comportamiento de la producción secto-
rial durante la senda de transición. En ella, la producción del sector 
1 disminuye mientras que la del 2 aumenta. Se puede ver que los 
cambios más importantes en producción se presentan en los primeros 
dos años. 
5 Este modelo asume que la cuenta corriente se encuentra en equilibrio, ya 
que es una condición necesaria para tener equilibrio macroeconómico al no existir 
inversión, ahorro privado y público. Los cambios sectoriales en importaciones y 
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Gráfica 4 
Efectos del NAFTA en la producción 
del sector 1 durante la transición 
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Gráfica 5 
Efectos del NAFTA en la producción 
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Durante el primer año que sigue a la liberalización comercial, las 
reducciones en la producción del sector 1 están entre 0.25 y 0.20 por 
ciento. Después del séptimo trimestre las disminuciones en la variable 
son menores que 0.07%. Durante la senda de transición ocurren más 
cambios en la producción del sector 2, que del sector 1. El incremento 
en la producción de este último durante los primeros siete trimestres 
oscila entre 0.52 y 1.62 por ciento. 
Los cambios en el empleo sectorial se muestran en las gráficas 6 y 
7. Una vez más. se puede observar que los cambios más importantes 
en el empleo sectorial tienen lugar durante los dos primeros años 
posteriores a la liberalización comercial. Después del segundo año, 
las variaciones en dicho empleo son menores que 0.09 por ciento en 
ambos sectores. 
Gráfica 6 
Efectos del NAFTA en el empleo 
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Ahora analicemos los cambios en la creación y destrucción de 
empleo en cada sector. La liberalización comercial incrementa los 
precios de cada bien doméstico. Considere las variaciones en el sector 
1, el aumento en el precio doméstico real del mismo eleva la función 
de valor V\ para valores dados de e y ,s. Lo que desplaza la curva CREACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EMPLEO  101 
de valor VÍ a la izquierda en la gráfica 3. Al mismo tiempo, el 
aumento en los precios domésticos reales incrementa el valor de estar 
desempleado. El resultado final es un aumento en el valor crítico 
ej (•), lo cual hace crecer la destrucción de empleo en este sector. Al 
mismo tiempo, la creación de empleo en el sector se eleva debido a 
que el aumento en el valor de estar desempleado estimula a algunos 
¿•abajadores a destruir empleos y buscar nuevos. La destrucción y la 
creación de empleo trabajan en direcciones opuestas. El incremento 
en la destrucción de empl o reduce la producción sectorial, en tanto 
que el aumento en su creación la eleva. El efecto neto es una reducción 
en la producción del sector 1. 
Gráfica 7 
Efectos del NAFTA en el empleo 
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Considere ahora los cambios en el sector 2. En el modelo de 
búsqueda, el incremento en el precio real del bien doméstico 2 reduce 
el valor crítico e\ (•) necesario para mantenerse en operación, lo que 102 ESTUDIOS ECONÓMICOS 
En ambos modelos, el PIB real disminuye durante la senda de 
transición (gráfica 8). El PIB real crece sólo en el primer trimestre. 
Este cambio puede explicarse por el incremento inicial en la demanda 
de bienes mexicanos en Estados Unidos. Durante el primer trimestre 
la producción del sector 2, en el cual México es competitivo, aumenta 
y la del sector 1 permanece constante. Esto se puede atribuir al 
Gráfica 8 
Efectos del NAFTA en el PIB real 
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Los cambios en el desempleo (gráfica 9) pueden comprenderse por 
las variaciones en el empleo sectorial. El desempleo aumenta porque 
la reducción del empleo en el sector 1 es mayor que su incremento en 
el sector 2. 
En cuanto a las variaciones en el bienestar durante el periodo 
de transición (gráfica 10), éste siempre se encuentra por arriba de su 
valor en el equilibrio original. A pesar de que el PIB real se reduce 
durante la transición, el bienestar crece gracias a la disminución del 
precio de los bienes importados, mismos que reducen los precios de 
los bienes compuestos. CREACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EMPLEO  103 
Gráfica 9 
Efectos del NAFTA en el 
desempleo durante la transición 
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Gráfica 10 
Efectos del NAFTA en el 
bienestar durante la transición 
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La gráfica 11, por su parte, muestra la creación de empleo en el 
periodo de transición. Ya se ha explicado el porqué ésta aumenta, se 
puede observar que durante el primer trimestre no varía con respecto a 
su valor en el equilibrio original. La razón de ello es que, la creación de 
empl„ « c JU pe,ioÍ .lepe,* <le lo „ue «¿ta e„ el periodo 
previo. Por lo tanto, dada la probabilidad de que un trabajador 
encontrará un empleo, la cual es constante, y la tasa de desempleo 
es posible obtener los nuevos empleos en el siguiente periodo. De tal 
forma, los efectos de la liberalización comercial sobre la creación de 
empleo se pueden observar hasta el segundo trimestre de la senda de 
Gráfica 11 
Efectos del NAFTA en la creación 
de empleo durante la transición 
En la gráfica 12 se puede ver la destrucción de empleo en la senda 
de transición, su cambio a nivel sectorial en ambos modelos se discutió 
anteriormente. La reducción de la destrucción de empleo en el sector 
1 es menor que su aumento en el sector 2. Esto explica el porque ésta 
disminuye en el modelo de búsqueda durante el periodo de transición. 
Una mayor destrucción de empleo es importante por dos razones. La 
primera es que, los trabajadores desempLdos pueden sufrir una dis-
minución en sus ingresos a los largo de muchos trimestres, tal como CREACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EMPLEO 105 
se mencionó en la introducción. Los trabajadores despedidos podrán 
recibir el mismo salario que tenían antes del despido hasta que en-
cuentren un nuevo empleo y acumulen las habilidades que perdieron 
después del despido. La segunda es que, puede producir una con-
tracción en la productividad promedio de la economía. Guarnió más 
trabajadores son desempleados, más habilidades específicas a la firma 
se pierden en la economía. Sin embargo, como se mencionó con ante-
rioridad, el incremento en el producto y el empleo son muv similares, 
lo cual implica una productividad promedio casi constante. 
Gráfica 12 
Efectos del NAFTA en la destrucción 
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Los resultados discutidos en esta sección señalan que los efectos 
más importantes del NAFTA se presentan dentro de los dos años de 
haber iniciado éste. 
5. Conclusiones 
El modelo utilizado muestra que los efectos del NAFTA en la economía 
mexicana tienen lugar durante los dos primeros años posteriores a su 106 ESTUDIOS ECONÓMICOS 
entrada en vigor. Las diferentes variables registran pequeños cambios. 
El PIB y el empleo presentan una reducción de 0.14 y 0.16 por ciento, 
respectivamente. La disminución en el precio de los bienes importados 
permite que el nivel de bienestar suba en 1.07 por ciento. 
A nivel sectorial, el sector menos competitivo tiene una contrac-
ción en su producción de 1.37 por ciento, a pesar de tener un in-
cremento en sus exportaciones. Por otro lado, el sector 2 tiene un 
aumento en su producción de 8.10 por ciento, que se entiende en gran 
parte por el crecimiento de sus exportaciones hacia Estados Unidos 
(26.97 por ciento). 
El análisis de la transición indica que el NAFTA no produce efectos 
significativos en ninguna variable agregada. Cada una de éstas se 
ajusta sin grandes cambios a su nivel en el nuevo estado estable. 
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